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Els arxius municipals
Ja fa uns quants dies que teníem a la punta de la ploma la idea que posaren
d'actualitat els aldarulls que es succeïren dies enrera a diversos indrets d'Espanya
i que es repetiren a Terrassa, durant els greus successos passats. Aquests movi¬
ments revolucionaris, sortosament ofegats en la intenció, van culminar en aquests
actes que ells mateixos qualifiquen l'esperit que els guiava: la crema o destrucció,
total 0 parcial, dels arxius municipals.
Mai no ens hem explicat per què, a Espanya, la primera víctima de les guer¬
res civils, de les revolucions o senzillament de les revoltes polítiques i socials
sempre hagin estat aquests arxius, fons històrics dels pobles i dipòiit dels seus
drets i de les seves prerrogatives.
Molt sovint unes investigacions històriques interessantíssímes, econòmiques
i socials es veuen tallades, amb un gran sentiment de l'investigador pacient, per
un d'aquests actes inqualificables de vandalisme. Els pobles que avui sofreixen
les conseqüències de no hivqr pogut defensar llurs arxius són nombrosíssims.
Actualment els béns comunals atrauen l'atenció en alguns pobles, pensant
que han d'ésser fruits d'una manera igual per tot el veïnat, destruint el privilegi
de conreii que aprofitant-se d'unes circumstàncies favorables es van atorgar, en
uns casos determinats, uns pocs en perjudici dels més, i d'aquesta manera el po¬
ble no pot reclamar els seus drets sobre les terres, perquè els documents acredi¬
tatius de la seva possessió legal, guardats durant segles a l'arxiu del seu Consell,
foren cremats o destruïts en un dia d'aldarull inconscient.
i amb aquesta crema o destrucció insensata dels arxius municipals unes
qüestions de no res de fites, de dret sobre aigües, d'aprofitaments forestals, es
transformen en uns litigis interminables, en una rivalitat rancuniosa entre uns po¬
bles veïns que haurien de sentir-se germans sempre.
Cal desvetllar en els pobles l'amor a llurs arxius; cal fer-los entendre el que
significa per a ells aquest dipòsit i, també, ensenyar-los fins a quin punt han de
defensar-lo contra aquestes bullaranges que en llur desig de destrucció sistemàti¬
ca duen l'essència més gran de llur fracàs.
E. D. de T.
d'esfímuls de cap mena, i actualment
rep merescudes i inequívoques mostres
de què els ca'alans, particularment els
ciutadans de Barcelona, el consideren
un dels seus millors amics, perquè
acredita la seva amistat amb fets. Ho
mereix.
Quan són necessàries totes les assis¬
tències per a mantenir l'ordre, quan
sembla iniciar-se el restabliment de la
normalitat i la massa obrera reacciona
sensiblement, sotragant el jou que ve¬
nia oprimint-la, amb perjudici dels seus
llegítims interessos; quan s'han sufocat,
en la iniciació, moviments dirigits con¬
tra la República, i s'ha fet avortar la re¬
petició d'aquests, intentada amb un pre¬
text senimenal, no resulta oportú, ni He-
gítim, utilitzar determinats procedi¬
ments.»
La tribuna del lector




Rèplica a un article
El senyor Moles va lliurar anit als
periodistes una nota en la qual rectifica
un article de L'Opinió. Entre els repòr¬
ters es comentava que no s'hagués fet
pública fins després de visitar el Go¬
vernador al senyor Macià.
La nota diu així:
«Un diari d'aquesta ciutat, òrgan d'un
partit polític, ha publicat, segurament
sense la vènia de l'entitat directiva i del
seu il·lustre cap, un article editorial que
titula «D'interès per al Govern de la
República».
Res no diria, perquè cadascú pot
apreciar fets i jutjar conductes segons
li sembli, d'acord amb el seu criteri o
amb la seva consciència; però hi ha
dues coses en l'article que no puc dei¬
xar passar sense immediata rectificació
i sense la meva protestà.
Una d'elles és l'afirmació que fa l'al-
ludit diari de què les incidències de
desordre públic que s'han originat a la
província de Barcelona aquests darrers
temps han estat servides al Govern tan
desfocades, tan augmentades de pro¬
porcions, que 0 bé obeeixen a tempe¬
rament fantasiejador per naturalesa, o
a pànic, 0 a ganes d'augmentar preme¬
ditadament el volum de les coses,
creient sincerament que obeeixen a això
darrer,
Això no és cert. Les informacions
donades per mi, que són les servides al
Govern, són sinceres, verídiques i com*
provades, Si d'algun defecte poden rel
àenur-se és de suprimir en les dites id
tormacions certs detalls que, a 'distàd
eia, poguessin agrandir la importància
de nexes, que semblen apreciar se, en¬
tre el vist i el no vist pel públic, i en
aquest defecte, si ho és, reincidiré pa¬
triòticament com a català, sense deixar
de complir ni un sol moment els meus
deures de governador i sense mancar
mai a la lleialtat amb què dec servir i
serveixo al Govern de la República.
L'altra és la manifesta injustícia de
presentar com enemic de Catalanya a
un funcionari digníssim, col·locat en el
lloc de més responsabilitat per a la
conservació de l'ordre, considerant una
equivocació que el Govern tingui a
Barcelona, en època de pre Estatut i
amb les funcions de responsabilitat que
li són encomanades, un home resolta-
ment hostil al pensament, al sentiment i
a la voluntat col lectiva dels catalans.
Si l'articulista es refereix com sem¬
bla, al senyor Artur Menéndçz, cap su¬
perior de policia d'aquesta ciutat, home
de gran capacitat i honradesa, la recti¬
tud del qual i l'escrupulós zel en el
compliment dels seus deures, ningú no
pot apreciar millor que els qui han
passat per aquest Govern i el que es
troba davant d'aquest, he de proclamar
públicament, i ho faig amb gust, que,
ultra bon republicà, és el senyor
néndez un bon amic de Catalunya, a la
qual ha apreciat i presta assenyaladís-
sims serveis amb tot entusiasme i sense
descans, com altres funcionaris no ca¬
talans, a tots els quals, els que ho som
amb tota l'ànima, devem sincera grati¬
tud, si informa els nostres judicis per
sobre de passió i partidismes, el senti¬
ment de justícia.
Barcelona i el Govern de la Repúbli¬
ca han significat al senyor Menéndez
en re|iélldes oessions llur reconeixenfa
pels serveis que presta sense necessitate
Amics del Teatre
El último lord, comèdia en
tres actes d'Hugo Falena,
traduïda per Gabirondo j
Morcillo. Companyia Martí
Pierrà.
El d'jous passat l'Associació d'Amics
del Teatre en la seva XXIX representa¬
ció va portar a l'escenari del Clavé la
Companyia Martí Pierrà la qual va pre¬
sentar-nos la comèdia d'Hugo Falena,
traduïda i adaptada a l'escena espanyo¬
la per Víctor Gabirondo i Manuel Mor¬
cillo.
La comèdia de Falena no és cap co¬
sa de l'altre món. Serveix per a fer pas¬
sar l'estona d'una manera agradable i
prou. Ni complicacions excessives ni
situacions còmiques exagerades. En
desenrotllar-se el primer acte—el pitjor
de l'obra — l'espectador] ja veu tot se¬
guit què succcïrà i així s'estalvia de ru¬
miar. D'aquesta manera s'endevina,
com és natural, que Freddie es vestirà
d'home per a conquistar el vell duc re-
patani, després tornarà a abillar-se de
dona i guanyarà el cor del princep i, fi¬
nalment, tot es descobrirà i els distan¬
ciats faran les paus entremig.d'abrsç?-
des arcàdiques. Les cosej no poden
anar més planeres. El públic rigué les
situacions i cap a casa.
Els intèrprets es mostraren força dis¬
crets. En el primer acte no ens agrada¬
ren gaire, en general. En els altres es
presentaren més segurs i no tan afec¬
tats. De totes maneres Pau Muñ'z, en el
paper d'intendent ens va molestar amb
les seves pallassades pròpies d'un actor
molt mediocre. La senyora Martí de
Pierrà desempenyà bastant encertada¬
ment el principal paper. El senyor Mor¬
cillo en el de Duc de K^^marnoch esti¬
gué molt discret.
A la fi tots foren força aplaudits.
En acabar el tercer acte la senyora
Martí de Pierrà i el seu marit van de¬
clamar algunes poesies clàssiques que




En el nou pressupost Municipal de
Mataró vigent des del primer de febrer
d'enguany, hi figura, amb caràcter ordi¬
nari, un arbitri que hom anomena de
plus-vàlua 0 d'increment de valor.
Aquest impost, si bé ja constava en els
tres 0 quatre darrers pressupostos, ara
amb una nova estructuració l'Ajunta¬
ment té el propòsit de fer-lo efectiu, ja
que inclús ha convocat concurs entre
els seus empleats, per a proveir la nova
plaça d'oficial de plus-vàlua. A més, en
el pressupos vigent i pel que es refe¬
reix a dit arbitri, s'hi nota una gran di¬
ferència en la tarifa, comparada amb
l'anterior, tota vegada que enguany el
màxim a exigir és el 25 per cent, i
abans sols arribava, també com a mà¬
xim, al 15 per cent.*]Aquests Jipus són
sobre l'increment de valor i s'entén
com a tal, l'augment de va^or sofert per
tots els solars d'aquest terme munici¬
pal, edificats ;o per edificar, a dintre el
casc 0 a l'eixampla de la ciutat, durant
el període transcorregut entre la pe¬
núltima i la última transmissió de do¬
mini; no obstant, es rebaixarà de dit
augment de valor, el motivat per millo¬
res efectuades exclusivament pel pro¬
pietari.
Sembla força deficient el sistema es-
blert per a fixar el valor de la finca ob¬
jecte de transmissió en l'època del pe¬
núltim canvi de propietari, o sia en co¬
mençar el període d'imposició, doncs
quasi bé en cada cas caldrà recórrer a
la valoració tècnica, requisit que, i so¬
bretot en terrenys ja edificats, és molt
molest i a la vegada es presta amb
gran facilitat a discrepàncies en l'apre¬
ciació, sense comptar que d'aquesta
manera, en la majoria dels casos es
farà impossible senyalar amb anticipa¬
ció, tan sols fos aproximadament, la
quantitat que podria importar la quota
a satisfer, per no conèixer's el valor del
terreny en començar el període d'im¬
posició; preveient possibles discrepàn¬
cies, fixen les ordenances el procedi¬
ment per l'interposició de recursos,
anàloga forma als d'expropiació for¬
çosa.
Per cert que, respecte a això, s'esta¬
bleix que qui vulgui saber amb certesa
la quantitat que deuria pagar, en cas
d'efectuar-se determinada operació, po¬
drà sol·licitar ho"amb instància, i se 11
comunicarà ¡ mújançant certificat, que
serà obligatori per l'Ajuntament, ¿du¬
rant ei termini de sis mesos, però l'in¬
teressat deurà abonar el 10 per cent de
la liquidació que se i comuniqui, quan¬
titat que, si es porta a cap la transmis¬
sió projectada, es considerarà com an¬
ticipació parcial de la quola que en son
dia deuria pagar-se, però si es desisteix
de realitzar la, els interessats no podran
reclamar el seu retorn. Aquest precepte
és francament revoltant, doncs essent
l'únic mitjà de poder averiguar de ma¬
nera indubtable l'import .de la quota,
per aconseguir-ho, els contribuents se
exposen a Un perjudici evident i consi
derablci sense tenir en compte^lel dret
de saber exactament i per endavant la
quantia d'un impost, com en tots els
altres.
Quant al valor que tinguin els ter¬
renys que canviïn de domini, es fixarà
amb subjecció al valor consignat en un
plànol format pels tècnics municipals.
L'arbitri ]es devenga en canviar de
propietari l'immoble f| subjecte, per
qualsevol titol, ja sia herènciar venda,
etcètera, i els interessats estan obliga's
a presentar a l'Ajuntament els docu¬
ments corresponents, sota pena de de¬
terminades sancions legals als que pre-
tinguin eludir el seu compliment.
Aquest impost que realment podem
qualificar de nou arbitri, malgrat la jus¬
tícia del seu fonament i la seva legalitat,
en general ha estat titllat d'inoporiú,
tenint en compte que en les actuals cir¬
cumstàncies és precís donar facilitats
per a la nova edificació i la transmissió
de finques, que quasi sempre porta apa¬
rellada llur millora o renovació, mentre
que l'arbitri de que parlem motiva tots
els efectes] contraris, o sia ^retenció de
transmissió, perquè hom es tem que la
quota en molts casos seria força cres¬
cuda, i, per tant, constituiria una nova
càrrega damunt la transmissió immobi¬
liària, actualment ja prou gravada.
De l'esíudide l'ordenança que'regu-
la l'arbitri de referència, |se'n treu tam¬
bé l'impressió que l'exacció ^ha de re¬
portar a ¡l'Ajuntament no poques difi¬
culta s, a més de considerables mo-èa-
ties als interessats, dones per a ^ar
l'increment de valor i, en conseqüèn¬
cia, la tarifa a aplicar, s'han d", tenir en
compte molts requisits reglamentaris,
com les deduccions legals per diferents
conceptes, el període d'imposició, des¬
comptes a exigirJ altres tràmiis de pro¬
cediment, tot el que] fa que en cada cas
particular hi concorrin gran nombre
de circums àncies que|poden fer variar
notablement el resultat de la liquidac^.
Per tant, es precís que els interessfús
que es trobin en el cas d'haver de|sathi-
fer l'arbitri de refeièúcia, procurin as-
sesorar-se de persona ¡degudament ca¬
pacitada, per a fer|valer els drets de tot
contribuent per^aquest^concepte.
Al mateix temps, en l'ordenança de
l'arbitri de ¡plus vàlua que motiva
aquestes ratlles, s'estableix un nou im¬
post, que anomenen «Arbitri per tast
d'equivalència», el qual pesarà sobre
els terrenys de tota mena, propia d'ts-
sociacions, corporacions, societats ci¬
vils 0 mercaniih, permanents o per
més de 90]anys i altres persones jurí¬
diques permanents, segonsi.la llei del
29 de'.desembre de 1910.
Però, per no ¡allargar ^excessivament
aquest treball, que ja ho és prou, par¬
larem d'aquest altre arbitri, ajudant
Déu, més endavant.
Antoni Pous
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin efi català si volen veure'ls pa*
Ukais car no disposem de temps per q
trddtdrlos*
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^^Banco UrquMo Catalán*'
Mtili: Pelai. IZ-larteliu Cqltil: ZLBOÍLOOO Ipaitit de Canees. 845-Teldiei litti
Direccions tclesrrftfica i Tcletònicm CATURQUilO i Masratzcms a la Barceloncia-Barcelona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal. Calella. Girona. Manresa,
Mataró. Palamós. Rena. Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Toreiió, Vich i Viianova
i Geltrú.
Corresponsal dei Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
cBanco Urquifo»
cBanco Urqni|o Catalán» . . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BapaBa»
«Banco Minero indnstrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa-Biarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i















Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'EspanyS 1 en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual qiae les restants Dependències del Banc. aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcinat De 9 ■ 13 i de 15 a 17 hores i—i Dissabtes de 9 a 1
II Concurs arenyenc de
Història de Catalunya,
organitzat pel Casal Re°
publicà Catalanista de
Arenys de Mar
La Comissió organitzadora, d'acord
amb el Jurat Qualificador, fent-se ressò
de les suggerències d'alguns probables
concutsants que troben peremptori el
termini d'admissió, ha acordat prorro¬
gar-lo fins el dia 7 del pròxim mes de
març i la festa de repartiment de pre¬
mis ajornar la per al dia 19 del mateix
mes.
Antoni Pous
realitza toís els tràmits
relacionats amb YArbi¬
trí de plus-vàluay exi¬
gible per TAjuntament





El Torneig Copa Catalunya
CAMP DE L·ILURO
Ripollet, 2 - lluro, 3
El primer partit que corresponent, a
la Copa Catalunya s'ha jugat a la nos-
ti a ciutat, fou dolent atot ésser-ho en
quant a la qualitat de què feren gala
ambdós equips. Molta movilitat, moltes
ganes de fer ho, però gairebé sempre
en forma embarullada i imprecisa, amb
la cooperació del vent regnant, per
cert fredíssim.
La primera part foula més dolenta,
ja que en ella no es marcà cap gol i
transcorregué sense pena ni glòria. A
la segona, un gol del Ripollet tingué la
virtut d'avivar la cosa, i durant uns
minuts el joc pujà una mica en qualitat
i s'anà acabant l'encontre, fent aparició
alguns indicis de joc excessivament fort,
per part, sobretot, d'alguns jugadors
ripolletencs.
El Ripollet feu una actuació com gai¬
rebé sempre acostuma, a base de molta
r jpidesa, essent els millors els extrems,
sobretot Marzo, i els mitjos ales.
A liluro no s'hi va veure conjunt.
Reaparegué Soler, que no tingué un
bon dia, cosa comprensible després de
tant temps de no jugar. Destacà la gran
voluntat de Mas, i potser res mes. Cap
lingué.una actuació prou encertada per
a dir que sobressortí. Llopis, Simón,
Canet i Qarcia foren els que estigueren
més passadors Buj cal que procuri da¬
vant de gol allunyar de seguida la pilo¬
ta, car abans d'ahir a causa d'això do¬
nà algun disgust.
La primera part acabà a zero gols. A
poc de començada la segona, una esca¬
pada de Morató acabà amb un xut sen¬
se intenció de Casas i incomprensible¬
ment es convertí en gol, per haver fa¬
llat Iñesta. De seguida una passada de
Qoiburu a Canet fou aprofitada per
aquest per a establir l'empat d'un xut
excel·lent. Qoiburu en una de les seves
jugades estranyes obtingué] amb gran
serenitat el segon gol. Un sobre-gol de
Simón, en executar una falta, el rematà
d'una bona capcinada Garcia, i assolí
el tercer gol. Quan ja era l'hora d'aca¬
bar, Buj volgué donar la pilota a Iñes¬
ta, però ho feu en forma tal que regalà
el segon gol al Ripollet.
Arbitrà el col·legiat senyor Mallor¬
quí, que ho feu regularment, i a les se¬
ves ordres els equips foren:
Ripollel:JFàbregas, Campanyà, Ma-
ranges, Simón, Sans, Company. Marzo,
Mateu, Casas, Borràs i Morató.
lluro: Iñesta, Mas, Buj, Simón, Soler,
Llopis, Torrent, Mestres, Garcia, Canet
i Qoiburu.
El públic fou regularment nombrós.
Witt
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1." divisió (8.® jornada • 21 febrer 1932)
Resultats
G. de Badalona, 21 — Juvenius, 26
S. Patrie, 24 — Laietà, 26
Espanyol, 24 — lluro, 20
A. Esportiva, 38 — Barcelona, 28
Classificació
j. e. Ë. p. F. 0. p.
Espanyol. . 8 8 0 0 192 142 16
Laietà . . . 8 6 0 2 191 144 12
inventus . . 8 6 0 2 205 145 12
Patrie . . . 8 4 0 4 200 165 8
lluro . . . 8 4 0 4 161 148 8
Barcelona . 8 2 0 6 188 232 4
G. Badalona. 8 1 0 7 129 174 2
Esportiva. . 8 1 0 7 143 244 2
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dtei
feiners de 9 a 12 delmati,
Associació de Musica
Curs V - Concert IV
Demà passat dijous, dia 25, a les 10
de la nit, l'Associació de Música de la
nostra ciutat, celebrarà el IV Concert
(Curs V) en el Teatre Clavé Palace. El
concert ha estat confiat al Quartet Ibè¬
ric, compost pels professors Ferran
Guerin (violí l.er), Josep Doncel (vio¬
lí 2.on), Gràcia Tarragó (viola) i Ferran
Pérez Prió (violoncel).
Heu's ací el programa:
I






Quartet en re menor . . Schubert
(La Mort i la Donzella)
I Allegro




La oración del torero . . Turina
^Scherzo Debussy
Humoresque. . . . . Dvorak
All'Ungherese(novel·leta). Glozounów
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12 45 a
les 14*30.—Emissió de tarda, de les
17*00 a les 18'10. — Secció infantil, de
les 18'45 a les 19*00..— Emissió de nit,
de les 20*00 a les 23 00.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16 00.—Emis¬
sió de tarda, de les 19*00 a les 20'15.
Emissió de nit, de les 21*00 a les 24'00.
FILATEL Lies
Es ven en bloc o al detall una im¬
portant col·lecció de segells d'Espa¬
nya i Colònies i una altre col·lecció
universal.—Visible çls dies 25,26,28
i 29 de 2 a 6 tarda.—Josep Monteca-
tini. Oficial de presó.—Mataró.
Notes Religioses
San's de demà: Vigília de Sant M»
ties, ap. {Dejuní)'
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Margarida Polls Vda. de Martí.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre» a les 7, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Demà, a dos quarts de 8 i a les S, la
Germandat de la Mare de Déu deia
üliiía per a Malalties de la Pell i Sah^ Tractaneot del Br. VlSA^Dr.Xlin^g
Curació de les «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tols els dimecres I diumen¬
ges. de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 60 ! — ; MATARÓ
Desemparats farà celebrar misses en el |
seu altar per l'ànima del germà Antoni j
Janer i Forriol (a. C. s.); a dos quarts
de 9, missa i visita espiritual a la Verge
de la Mercè. Al vespre, a dos quarts de
8, sermó quaresmal pel Rnd. Dr. Pere
Ginebra, Pvre.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, i a un
quart de 8, continuació de les novenes
al Carme i a les Santes.
Del curset de Catecisme de la Basí¬
lica parroquial deJSanta'Maria.—-lois
la setmana 'continuarà, ajudant Déu, el
curset de Doctrina Cristiana, que es
dóna en els següents llocs i hores:
A dos quarts de 6 de la tarda: Cape-
lla]del ^Santíssim Sagrament, els nois
majors de deu anys. — Catequística de
la S. F. (Angels,; 19) les noies majors de
nou anys. — Capella dels Dolors, els
nois de 6 a 9 anys. — Rectoria antiga, |
les noies de sis a vuit anys.
A un quart de 8 del vespre: Foment
Mataroní, els nois col·legials. Catequís¬
tica de la S. F. (Angels, 19), noies col-
legials.
A tres quarts de 8 del vespre: Patro¬
nat de la Coma, les noies obreres.
A les 8 del vespre: Círcol^Catòlic. els
nois obrers.
¡Nois i noies! Sigueu-ne apòstols
amb els vostres companys.
La vostra assistència serà recompen¬
sada amb premis extraordinaris d'ob¬
jectes adequats i de valor. Aquests ob-
jec'es són exposats a l'aparador de la
Casa Fèlix Castany (Riera, 44) i de la
Casa Soler (Riera, 70).
Com a coronament del Curset de
Catecisme, tindrà lloc, ajudant Déu,
diumenge vinent, dia 28, a les 8 del
matí, en la parroquial Basílica, solem¬
ne missa de Comunió general de tots
els assistents al mateix.
GRAN REBAIXA
per
liquidació total de mobles
VDA. DE JAUME BOADAS
Carrer St. Josep» 39 i Sta. Teresa» 1
una errada a la primera ratlla. Allà on
deia «l'esdevenidor polídc», havia de
dir *\'esdeveniment polític».
El bon sentit dels nostres lectors
haurà subsanat segurament aquesta
errada.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dt «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un'aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Aquest migdia el Jutjat d'Instrucció,
amb el cap de Vigilància, s'han perso-
nat al lloc on ahir fou descoberta una
partida de bales d'arma curta, comen¬
çant les oportunes diligències.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Circula amb insistència el rumor que
està a prop de finir el termini fixat per
a la formalització de la declaració fent
constar l'expressa voluntat d'ésser en¬
terrat segons el ritu de l'Església Catò¬
lica. Cal fer constar que dit rumor és
absolutament inexacte, doncs sempre
serà temps oportú per a fer l'esmenta¬
da declaració, mentre sia abans de la
mort.
Es un detall que cal tenir en compte
i desfer l'equívoc existent.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
'dscoles Pies de Mataró (Sta. Ann»)
Observacions del dia 23 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764'—760*5
Temperatura: 8*- 9 5
Alt reduïda; 763 31—759*64
Termòmetre sec: 5 5—10 2
» homii: 3 5 - 6*4
Humitat relativa: 69 -52















j Direcció: N-SSWI Velocitat segons: 0 2 2 5I Anemòmetre: 690
Recorregut: 243





Estat del eeh S. -CS
Estat de la man 1 — 1
L'observador: j. M. Cruiate E.





Confeccionat el Padró per drets i tas¬
ses municipals sobre Abonats d'Aigües
del Municipi d'aquesta ciutat correspo¬
nent a l'exercici de 1932, estarà de ma¬
nifest al públic en la Secretaria d'aquest
Excm. Ajuntament, durant el termini de
15 dies feiners, comptant des de la dats
de dita inserció en el «Boletín Oficial»
de la Província per als efectes del seu
examen i interposició de reclamacions
pels contribuents interessats, advertint
que transcorregut t'esmentat termini es
considerarà definitivament aprovat ei
Padró de referència per tol allò que no
hagi estat objecte de reclamació.




Aprovada per l'Excm. Ajuntameu'»
en sessió de 4 del corrent, la relació
dels propietaris de finques que leileU
façana en el carrer de^ la Cooperativí»
en la que figuren les respectives quotes
que els han estat assignades per contri¬
bució especial en la construcció del pa*
viment de l'expressat carrer» en compH*
ment del propi Sicord s'exposa al pú'
blic pel termini de 30 dies, a comptai
des de l'endemà en que aparegui írtsef"
aquest anunci en el «Boletín Oficial» de
la Província, a I'objec'e de que elá in*
. _. i.......iVina aue
diari de mataró 3
entenguin procedents, les quals deuran
estar presentades per escrit en la Secre¬
taria municipal durant les hores de des¬
patx dels dies feiners del termini con¬
cedit i en els set següents.
Mataró, 19 de febrer de 1932.—L'Al¬
calde,/W Abril—P. A. de l'E. A. El
Secretari, NicasioS.de Boada i Bor¬
ràs.
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones
ZONA DE MATARÓ
La cobranza voluntaria de las cuotas
correspondientes al primer trimestre
del actual Ejercicio de 1932, continúa
efectuándose en este Distrito Municipal,
en el local de esta Recaudación, sito en
la calle S. Juan n.'' 6, durante los días
que restan del actual mes de Febrero,
en las horas de costumbre.
Y con arreglo a lo prevenido en los
artículos 65 y 67 del Estatuto de Re¬
caudación de 18 de Diciembre de 1928,
se previene a los Sres. Contribuyentes
que los días del 1 al 10 de Marzo pró
ximo, podrán retirar sus recibos en la
expresada Oficina sin recargo alguno,
y que pasada dicha fecha, incurrirán en
apremio con el recargo del 20 por 100
por único grado, sin más notificación
ni requerimiento; pudiendo, no obs¬
tante hacerlos efectivos en la citada Ofi¬
cina, los días del 21 al 31 del citado
mes, con solo el 10 por 100 de recar¬
gos.
Mataró, 20 de Febrero de 1932.—El
Recaudador, Antonio Marti.
Noticies de derrera liora
Moviment de Població
Nabcements
Dia 7. — Antoni Mi'à Benedicto.—
Lluïsa Hecuández Sanchez,
Dia 8.—Francesc Prat Alsina.—Emili
Villanueva Villanueva.
Dia 10.—Assumpció Ambrós Llove
ra.—Angel Vjñas Moreno. — Joaquim
Bada Vilella.
Dia 11.—Montserrat Bardés Domin¬
go.—M. Rosa Sernós Parramon.
Dia 12.—M.* Angela Ferrer Canal.—
Lluís Sanchez Clavell.—Enric Sanchez
Clavell.—Josep Martínez Guerrero.
Dia 13.—Llúcia Mora Llinàs. — Jau
me Saborit Badia.
Dia 14.—Roser Soto Ramos.
Dia 15.—Antònia Casanovas Alsina.
—Assumpció Borràs Esteller.
Obituari
Dia 7.—Josep Puigermanal Caimal,
62 anys. Sant Antoni 88 2®.—Francisca
Subirana Araña 66 anys, Sta. Teresa 47
r.
Dia 9.—Paula Pradell Saurí 56 anys,
Velàsqufz 19.—Francisca Riera Comas
80 anys, Isern 7.—Teresa Lloverás Ca
bot 70 anys, Churruca 59.—Josep Aoli
art Estebanell 56 anys Muralla Sant Llo¬
renç 10.—Rosa Masdéu Font 61 anys
Françesc Macià 81.
Dia 10.—Miquel Alis Catà 22 anys,
Sant Pere 11.—Maria Mussellas Font 66
anys, Montserrat 1.
Dia 11.—Camil Batlle Cama 71 anys,
Llauder 91.—Françesc Blalat Miró 65
anys. Hospital.—Françesc Borràs Bo¬
queras 48 anys. Transeünt.
M. Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al ide4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
Còtopra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectcSi Llcgi*
limaéió de contractes mercantils, etc»
liiformAciò de l'A^ènciA Faibra per conferèiicieo ielefòiiic|iies
de Brunning, s'observa una certa debi¬
litat en l'ofensiva empresa ja que sem¬
bla que la figura del general Hinden-
burg és posada per damunt dels inte¬
ressos de partit.
BERLÍN, 23—Els nacional-socialis-
tes es proposen presentar en el Reichs¬
tag una moció de desconfiança a Brun¬
ning, demanar la convocatòria de no¬
ves eleccions del Reichstag i la deroga¬
ció de totes les anomenades ordenan¬
ces de «socors» publicades d'ençà 1930.
BERLIN, 23.—Adolf Hitler, cap dels
nacional-socialistes, es presenta candi¬
dat a la presidència del Reich.
La guerra xino-japonesa'
LONDRES, 23.— L'opinió anglesa
segueix amb desusat interès i emoció
els esdeveniments que es desenvolupen
a X^^ngai. Es evident que l'opinió gene¬
ral es decantava per un ràpid triomf de
les forces nipones sobre els xinesos i
que això com més ràpid hagués estat
més hauria facilitat una acció pacífica
que posés fi a la lluita.
Però l'obstinada resistència que han
posat els xinesos i que ha desbaratat
tots els plans de l'Estat Major japonès a
l'extrem que aquest ha hagut de dema¬
nar amb urgència la tramesa de nous
reforços, ha fet canviar sensiblement la
manera de jutjar de l'opinió.
No obstant en general i reconeixent
la grave'at de tot el que passa allí, l'im¬
pressió és de mantenir-se neutrals i
apartats totalment de la lluita Extrem
Orient.
Els laboristes censuren agrament al
govern al qual consideren que en les
circumstàncies actuals no ha fet tot el
que calia per a evitar el vessament de
sang a Xangai i l'acusén que amb la
seva torpitud el país pot veure's arros¬
segat a un conflicte de greus conse¬
qüències.
Els liberals insisteixen que per tots
els mitjans, cal que la S. de N. ha de
sortir intacta en la seva reputació de
aquesta prova difícil en que l'ha col·lo¬
cat el Japó.
Els conservadors diuen simplement
que Anglaterra no té altra missió que
la de mantenir-se totalment allunyada
del conflicte i tractar de salvaguardar
les vides i els interessos britànics.
LONDRES, 23.—De matinada tele¬
grafien de Xangai que malgrat d'h&ver
estat preses totes les disposicions per¬
què els súbdits britànics evacuïn aque¬
lla ciutat, són pocs els qui l'han aban¬
donada d'entre els 8.500 súbdits que hi
resideixen.
Els anglesos per la quantia i impor¬
tància dels interessos a Xangai, són els
que materialment sofreixen més del
present estat de coses.
En general tots mostren llur sorpresa
per la resistència xinesa que no era es¬
perada tan enèrgica i els qui coneixien
el caràcter xinès s'inclinen a creure que
si el Japó no obté una victòria fulmi¬
nant sobre d'ells, la llu ta serà llarga i
de conseqüències difícils de preveure
per als nipons
S'ha observat que nombrosos súb¬
dits britànics i [americans volen guer¬
rejar amb les divisions xineses malgrat
de que les autoritats europees i ameri¬
canes els han previngut pel perill que
aquest acte els representaria.
XANGAI, 23.— Les impressions que
es tenen del combat a mig matí, hora
locaL és de una victòria xinesa damunt
les forces japoneses que avançaven al
nord de Kiang Wan. En. un moviment




El Governador en rebre als periodis¬
tes ha manifestat que havent tingut no¬
tícies que en el lloc d'extracció d'are¬
nes un carreter s'havia vist amenaçat
per uns pistolers, havia ordenat la pre¬
sència d'una parella de la guàrdia civil
en el lloc del succés no trobant cap
dels individus.
Segons les nostres notícies, quatre
individus, pistola en mà, s'han empor¬
tat a dos obrers dient-los-hi que els
anaven a matar. Hi ha acudit la guàrdia
civil i agents de policia no trobant ni
als desconeguts ni als obrers.
El Jutjat ordena la captura dels au¬
tors de l'agressió contra Manuel
Brunet
Les diligències portades a cap pel
Jutjat Municipal amb motiu de la bàr¬
bara agressió de que fou víctima el pe¬
riodista senyor Manuel Brunet i tenint
en compte de que les ferides foren qua¬
lificades de pronòstic reservat, han pas¬
sat al Jutjat de primera Instància, el qual
s'ha encarregat de l'instrucció del su¬
mari, ordenant la recerca i captura dels
au'ors de tan criminal agressió.
Els vaquers i l'alfalç
Una comissió de vaquers de Saba¬
dell, Terrassa, Manresa, Igualada, Ba¬
dalona i Mataró, ha estat al Govern ci¬
vil, comunicant al Governador que tots
estaven d'acord amb l'instància presen¬
tada pels vaquers de Barcelona i diri¬
gida al ministre d'Hisenda demanant la
lliure importació de 150 vagons d'al-
falç en vista de l'escassetat i del preu
car d'aquella plantà farratgera.
Obrers acomiadats
Una comissió d'obrers de la casa In¬
dustrial Siderúrgica ha visitat al Gover¬
nador per a parlar dels acomiadaments
fets per aquella casa.
D'una agressió a ta guàrdia civil
El Governador ha dit que no havia
pogut ésser comprovat el manifestat pel
cap de Mossos d'esquadra de que havia
estat detingut l'altre dels autors de la
agressió que tingué lloc el dissabte pas¬
sat prop de Montgat contra una parella
de la guàrdia civil.
Detinguts en llibertat
Avui han estat posats en llibertat 45




La campanya per a la reelecció
d'Hindenburg
BERLIN, 23.—L'ofensiva que diri¬
geixen Hitler i Hugenberg contra la re¬
elecció d'Hindenburg a la presidència
del Reich, acaba de sofrir un cop molt
fort amb la publicació d'un manifest
Signat pel comte de Westarp, excap del
grup parlamentari nacionalista i al qual I
acompanyen altres 400 personalitats de
la dreta alemanya en la qual es mos¬
tren decidits partidaris de la reelecció
d'Hindenburg per^ésser qui millor en¬
carna l'esperit del poble alemany.
Això és considerat com una amplia¬
ció cap a la dreta del comitè fundat per
l'alcalde de Berlín a favor de la reelec¬
ció del mariscal.
Malgrat dels atacs a Hindenburg qué
en aquests últims dies han fet Hitler t
Hugenberg per mitjà de llurs òrgans
en la premsa i en les reunions públi¬
ques, per no haver volgut desprendre's
vessar la badia de Woo Sung del Nord
o sigui a reraguarda de la dreta d s la
ratlla japonesa.
A'xò ha obligat a que els japonesos
es retiressin precipitadament i que el
llogarret de Miao Hongchen que havia
estat ocupat dos dies abans pels japo¬
nesos, situat al nord-oest de Kianwan,
hagi estat recobrat pels xinesos.
A tot arreu es combat acarnissada-
ment observant-se que els japonesos
quan després d'intens bombardeig amb
artilleria de gros calibre es creuen po¬
der avançar, es troben amb les ametra¬
lladores i els fusells dels xinesos que no
havien reculat ni un pam. Amb tot es
creu que llurs pèrdues en homes són
molt importants.
Un testimoni de vista situat a l'hipò¬
drom de Kiang Wan assenyala que se¬
gueix desesperadament l'atac japonès
sobte Kiang Wan, però els xinesos no
han pogut ésser desallotjats del terreny
recobratahir.
Els japonesos intensifiquen el bom¬
bardeig per mitjà d'avions i artilleria
grossa. L'aeròdrom d'HongJao ha que¬
dat completament destruït pel bombar¬
deig japonès.
XANGAI, 23.—Les autoritats navals
japoneses anuncien que els avions ja-
ponesos^bombardejaren destruint-la, la
base aeronàutica [de Soo Xow sobre el
ferrocarril de Xangai a Nankin.
Durant tota la nit els xinesos han in¬
tentat bombardejar les unitats navals
japoneses que estan en ei riu Whan
Poo, però els seus trets han estat de¬
ficients. En sanvi, tres obusos caigue¬
ren anit sobre el creuer italià «Libia».
Un d'ells va caure prop dels dormito¬
ris on descansaven dos cents mariners,





La «Gaceta» publica entre altres dis¬
posicions:
Anunciant les vacants de notaris a
Camprodon, L'Escala, Pons, Xerta,
Torredembarra, La Pobla de Segur i
Prats de Llusanés.
Determinant el preu de 50 cèntims
per arroba, en els contractes de canya
de sucre actual i seguint els mateixos
preus per a la canya que queda de la
temporada passada.
Condonant els drets de magatzemat¬
ge que haurien de devengar per estada
en les estacions de Sevilla i de Barcelo¬
na, a conseqüència dels passats fets.
El nombre de persones que han
desfilat pel domicili de Lerroux
Hom calcnla que han desfilat pel do¬
micili de Lerroux més de 4.000 perso¬
nes i representaciona del partit. Els te¬
legrames que h rebut són també al¬
guns milers, molts d'ells, de l'estranger.
Tiroteig contra un convent a Màlaga
MÀLAGA.—Uns.^desconeguts tirote¬
jaren el [convent de Sant Carles cone¬
gut per «Las[Bravas». [La parella de
guàrdia civil que hi presta vigilància
sortí a perseguir els ^tirotejadors els
quals escaparen després de canviar aL
guns trets.
Furiós temporal a^Algecires
ALGECIRES. — Segueix el temporal




ciant de patates va ésser agredit per
uns desconeguts que li apuntaren les
pistoles. Com sigui que l'home es re¬
sistí li engegaren varis trets ferint lo
greument al ventre i se li emporteren
1.900 pessetes.
Tranquiliitat a Saragossa
SARAGOSSA. — A pesar de tots els
auguris que es feien el dia d'ahir trans-
corregué en perfecta calma. La policia
practica nombrosos escorcolls domici¬
liaris i individuals en recerca d'armes.
Al carrer d'Hernan Cortés foren tro- -
bades abandonades dues carrabines mo¬
dernes i en una claveguera, va ésser
trobada una bomba de mà, descarre¬
gada.
5,15tarda
El Conseli de Ministres
Com cada dimarts aquest mitti s'ha
celebrat Consell de Ministres a la Pre¬
sidència. A les onze han començat ar¬
ribar els ministres i a un quart de dot¬
ze han quedat reunits en Consell.
A l'entrada tots els ministres s'han
excusat de fer manifestacions de cap
mena, excusant-se també de fer comen¬
taris al discurs de Lerroux.
El sots-secretarl de Comunicacions
El sots-secretari de Comunicacions
ha manifestat que estava satisfet del seu
recent viatge a Múrcia i dels actes del
Congrés Radical Socialista celebrat.
Una nota del ministre
d'Obres Públiques
Ha tornat del seu viatge a Granada
el ministre d'Obres Públiques. Al mi¬
nisteri han facilitat una llarga nota do¬
nant compte del viatge del ministre i
de les obres que es precís portar a cap
en aquella'comarca.
Els empleats de la Banca privada
Durant la deliberació del Consell de
Ministres, una comissió d'empleats de
la Banca privada han visitat als senyors
Carner i Largo Caballero.
Acabament del Consell
A la sortida del Consell, tots els mi¬
nistres han dit que ço tractat en la reu¬
nió estava rtflexat en la nota oficiosa,
la qual diu que el ministre d'Estat ha
donat compte de la seva actuació a Gi¬
nebra, el d'Agricultura ha tractat de les
negociacions d'Espanya amb 1 àlia; el
d'Obres Públiques del seu viatge a
Granada; el d'Instrucció Pública, de la
celebració d'un Congrés de Cirurgia, i
el de la Guerra del projecte d'immobi¬
lització de l'Exèrcit.
Secció financiera
Cotitzacioni de Barcelona i
facilitades pel corredor de Comerç ]de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, iB.
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Dia 22 de febrer
francs Iran. ...... 51'0Û
Belgues or* ..... . 18060
Lliures est. ...... 4490
Lires. ........ 67'45





Dia 23 de febrer
Interior .....«.* 6525
Exterior ........ 75'75
Amortitzables */«• .... OG'OO
Id. 5»/i 88 75
!4ord ......... 53'90
Alacant .«<••... 37'(K)
Andalusos . . . . . . . GQ'OO
Calottial........ 52 75
Explossius ....... 120*50
Montserrat ....... 24 00
Ford 212 00
Petrolis 5 40
Tramvies ordinaris .... 49 00
Mines Rif ...... . 65'50
Aigües ordinàries. .... 158'75
F. C. T > ansverlal 16 00
Duro-Feiguera 64'2S
Asland . 53 50
iniirtaa Sirs' na inn ii i ni·i
taMpromlií MMierviL—Mntaró
4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, inddsiria I professions de la Clutaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadoiii l·loiiràOancs
CASA PRAT CkurrQca, 60
Vende* a plaçoa - Bxposleió permanent - Marcs
unissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 6e
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
u MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, S6-Teièfon 222
Negociem tots eis capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots eis capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat. Molas, 18-Tei, 264
CilCcrcricf
BMILl SURIa Ckarraca. 59.-Tflèf9a m
Csicfsccions s vapor i signa calenta. Serpentina.
CarrnalBcs
lOAQUlM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo. 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel. 209
ImmUiorabie servei d'aatos 1 tartanes de iiofacr.
Carbsns
compañía GENERAL PE CAREONBS
Osr sncàrrsss: I. Aibersh. Bt. Antani. 70 -Tel. 839
Csi'icets
ESCOLES PIES Apartat i.° 6 - Tal. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Car dillcrlcs
vídua D'ANTONI XÍMENES Saol Antoni, 2!
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MaQUINA D'ESCRIURE SI. Franceac.P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlfiall i Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Ob|ectes per regals
Dcnfislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
Riera, 60 l.er
Dtllnna, dlmecrea I dlaendrea de 4 a doa qnarta de 8
Dr^àncrics
BBNBT PiTB Riera. 36 - Teièfaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfic*.
Eflareri
MANUEL MASFERRER Carita Padrós, 7i
: Psrslanss, csrtiics i articles ds vimel.
Fondes
PBRB MIR Enric Granados. 5
Menfars al cobert ! abonats
Fnncrdrics
FUNBRARIA DB LBd SANTES
Puloi, 58 Telèfon^BZ
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Teièfon.55
FHSlcrlcs
lOAN ALUM Sant jaaep. 16
: Estudi de proiectes 1 pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de moblea
BSTBVB MACH Lepaata, 23
Proiectes I pressupostos.
fiaralpcs
BBNBT jOPRB SITJA R. Aifaaa Xii. 91 ai 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrneriilcrlcf
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcutcf
.MPRBMTA MINERVA Barcclata, 13-T. 286
Treballs del ram I venda d'artlclea d'escriptori
MIQUEL JUNQUBRAS Teièfan 111*
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnrsal: St. Benet, 24
TRIA i TARRAGÓ Rambla. 28 - Ttl. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Midilndria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363
TcL 28 Pundlcld de ferro I articles ds Fumistería
Mirferisicf
lOSBP ÀLSiNA Reiai. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de toia slasai.
Hcfccricf
lOSEP MASACH East Cridlótar. 2t
Oénerae de punt, Perfnaeríai Jugnets, Ooafeoeless
Mcsfrci i'ssrci
BAMON CARDONBR Sut Btnti a.
Preu fet i administració. • '
JOAN QUAL Sail Bii^i ig
Çonafruccioas i reparacions
Mskici
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae. 17,-1 281
Construcció i restauració de tota mena de rnoblei,
I08BP jUBANY Riera, 53. Bareeleai
Na compreu aenae visitar ela mena magatzen'e
OCBlIStCS
DR. H. PBRPIÑÁ Saní Agftetf 51
Visita el dimecres al matf i diaaabtea a la tarde
Paila i allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saaf Llorenç, 18 Teièfei 21.
Papers piniais
lAUMB ALTABBLLA Rien, 17
; Extena ! variat assortit : Pintura decoritlvà
Pcrrnancrlci
ARTUR CAPELL Riera, 45, .„|
Especialitat ca l'ondalació permanent del cebeU,
CA5A PATUBL
Bsraerit servei en tot.
isera, 11 Saat Refei. 2
- «Oi parle fraaçeU(6
Bccaflcrt
J0AN:B0SCH torras g oía, 3 - Tel.(158
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
lastres
BMILI dan18 Sant Praaeleea d'A, 14-biii




Producte IDEAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS 1 altres afeccions
PULMONARS
Facilita TEXPECTORÀCIÔ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes de! cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronqui-
tics que han provat ei nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia







mento lods* las #d»
Isciono» ds Gyrops.
Gi myndo snlsro SS
se propia casa, jjhsjs
Is prssiòs ds ast
TELEFUNKEN 340 W. L.
El mi. modsrno recaptor con altavea
Triple circuito tetoccionodo de 5 válvulas eon slntonltscMs
automàtics. 200-2000 mt» reguUdnr con 5 tono», antena ds
red. contacto» de ptaHno, interruptor termo • sulomátlco pars
S»»ok de tobrcieniión. Altevoi dyr.omagnelo de gran puresg p
sonoridad *n ce}a d« ebani«l*rla finamente sesksd^
Psre eorrtsnle xber»* Çd s 9^9
Cats rsesptor rspreisms un sig>ntsie« ettuerco dsi eustpb itetilcp ds iCtCCUMKEN, «m
SOS sws vastos rseursos finsnetsro» e indusirisles Ka crssdo sf msjsr rssspis* psra 19^5
ptt>a una demostración gratuita a nuestros agentes autorizados
%TiLiPyilKEN
Agent oficial; ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Representant
desitja mostruari de gènere de punt
per a Barcelona.





Comunica a la seva distingida clientela
i ai públic en general, que ha traslladat
el seu domicili al carrer de Ooía,.n.°3
Telèfon 158
Per encàrrecs a Barcelona:
Dr. Martí Julià, n.° 2 — Telèfon 18367
Es ven
Una Tenda en una Plaça d'aquesti
ciutat i un lloc de molta estimació pro¬
pi per a fruita o cosa semblant. Tot
molt barat.
Raó: Carrer de Saní Benet, 60, l.er
2.®.—De 6 a 8 tarda.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232







I pulcritut .n 1016 .16 trebalb
EKIÀ ABADAL
